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-повышение  уровня конкурентоспособности экономики, включая структурную перестройку, тех-
нико-технологическое перевооружение и реструктуризацию производств; 
-усиление конкурентных позиций на мировых рынках традиционных белорусских производи-
телей-экспортеров за счет снижения затрат на производство экспортной продукции, внедрения 
новых технологий, обеспечивающих соответствие этой продукции требованиям международных 
стандартов; 
-активизация импортозамещения; 
- повышение доли наукоемкой продукции в общем объеме экспорта; 
-активное применение новых форм торговли (создание белорусских торговых компаний за ру-
бежом, финансово-промышленных групп с иностранными партнерами, экспорт технологий, от-
крытие сборочных производств с одновременным формированием сетей технических центров, 
представительств предприятий в странах ближнего и дальнего зарубежья); 
-привлечение иностранных финансовых ресурсов, включая прямые иностранные инвестиции; 
-внедрение в новые рыночные ниши отечественной продукции, созданной с использованием 
высоких технологий; 
-совершенствование механизма управления и регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти. [2] 
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что организация межбанковских расчетов помо-
гает снизить стоимость операций в экономике, обеспечивают эффективное использование финан-
совых ресурсов, улучшают ликвидность финансовых рынков и способствуют развитию безналич-
ных расчетов и т.д. Поэтому в последние годы вопросам, относящимся к правильной и эффектив-
ной организации межбанковских расчетов, придается такое большое значение. 
Интеграция экономик ведет к интеграции банковских систем. 
Постепенно складывается мировая глобальная платежная система. Для каждой национальной 
платежной системы, имеющей связь с глобальной платежной системой, появляется потребность 
работать в соответствии с общими высокими стандартами надежности. 
Объектом исследования в данной работе выступают системы межбанковских расчетов в Рес-
публики Беларусь и развитых странах. 
Предметом исследования являются сущность платежной системы РБ, характеристика систем 
межбанковских расчетов в Республике Беларусь и развитых станах, структура, участники, усло-
вия, принципы работы, а также перспективы их развития. 
Цель данной работы – осуществить анализ фактических данных, отражающих состояние разви-
тия национальной и зарубежных систем межбанковских расчетов, раскрыть меры Национального 
банка, направленные на обеспечение эффективного и безопасного функционирования автоматизи-
рованной системы межбанковских расчетов (АС МБР). 
В соответствии со статьями 25, 32 Банковского кодекса Республики Беларусь [4] организация 
функционирования системы межбанковских расчетов возложена на Национальный банк Респуб-
лики Беларусь. Он определяет правила, сроки и стандарты проведения в Республике Беларусь рас-






Система BISS современная система межбанковских расчетов Национального банка РБ, функ-
ционирующая на валовой основе, в которой в режиме реального времени осуществляются расчеты 
по срочным и несрочным денежным переводам независимо от их суммы [3, c. 7.]. 
В АС МБР  РБ в течение отчетного 2010 г. проведено 61 584,6 тыс. платежей на сумму 1 107 
640,4 млрд. руб., в том числе в системе BISS 100% платежей. 
С 5 января 2009 г. в соответствии с постановлением Правления Национального банка утвер-
жденного 19.12.2008 г. № 199 «О расширении сферы применения электронного документооборота 
в автоматизированной системе межбанковских расчетов Национального банка Республики Бела-
русь» все межбанковские расчеты по срочным, несрочным, а также по прочим денежным перево-
дам осуществляются в системе BISS на основании полноформатных электронных платежных до-
кументов [2, c. 14.]. 
Снижение сумм платежей в клиринговой системе в течение 2008 г. проходило поэтапно. Так, с 
1 января они не превышали 2 млн. бел. руб., с 1 апреля – 1 млн. бел. руб., с 1 июля – 0,5 млн. бел. 
руб., а с 1 октября – 0,25 млн. бел. руб. 
Эффективность модернизированной системы подтверждается значительным снижением объема 
неисполненных платежей (по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. количество аннулиро-
ванных платежей уменьшилось в примерно 7,7 раза, сумма – в 13,5 раз), сократилось среднее вре-
мя нахождения платежа в очереди ожидания средств в системе BISS (с 54 минут в 2004 году до 12 
минут в текущем). 
При этом общее количество транзакций в системе BISS в 2010 г. практически не изменилось по 
сравнению с аналогичным периодом 2009 г. и составило 239,6 тыс. платежей.  
В целом среднедневной оборот автоматизированной системы межбанковских расчетов в 2010 г. 
составил 4309,9 млрд.руб. 
Межбанковский платежный оборот по отношению к номинальному ВВП в 2010г. вырос при-
мерно в 1,5 раза по сравнению с аналогичным  периодом 2004г.  и составил 1107640,4 млрд. руб.   
Коэффициент доступности, отражающий вероятность иметь восстанавливаемую автоматизиро-
ванную систему в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, составил 100%. 
Параметр доступности клиентов к АС МБР (нарастающим итогом с начала года)  по состоянию 
на 31 декабря 2009 г. составил 99,97% дневного фонда рабочего времени (при нормативе не ниже 
99,5%). 
Развитие платежной системы республики осуществляется с учетом мировых тенденций соглас-
но Концепции развития национальной платежной системы Республики Беларусь. 
Ощутим опыт применения американской системы CHIPS, которая уже более  40 лет осуществ-
ляет эффективные платежи в режиме реального времени. С самого основания данной системы, она 
не раз демонстрировала свои организаторские возможности и способность эффективно совершен-
ствовать свою деятельность с тем, чтобы своевременно удовлетворять стремительно растущие по-
требности банковской системы в проведении денежных расчетов. Так, на долю системы прихо-
дится около 95% всех долларовых платежей, осуществляемых между разными странами мира. 
По состоянию на 2010 г. через CHIPS ежедневно осуществляется платежей на сумму около 1,5 
трлн. долларов. 
По сравнению с 1970 г. – годом начала функционирования системы значительно увеличились 
все показатели: 
- количество участников возросло примерно в 5 раз и на отчетную дату составило 50 участни-
ков. 50 участников в 2010 г. – это не предел, в 80-90 гг. их численность составляла от 100 до 140; 
- если в 70-х гг. количество рабочих дней было 180, то к 2010 г. – эта цифра выросла и состави-
ла 252 рабочих дня; 
- увеличилась и общая сумма платежей, проведенных через систему CHIPS в 2010 г. по сравне-
нию с 1970 г. примерно в 665 раз. При этом в 2010 г. по сравнению с двумя предыдущими годами 
общая сумма платежей уменьшилась приблизительно 1,3 раза и приблизилась к уровню 2006 г.; 
- среднедневной оборот платежей в 2010 г. по сравнению с 1970 г. увеличился почти в 480 раз и 
составил 1448795 млн. долл. США, но по сравнению с 2007-2008 гг. уменьшился в 1,3 раза; 
- общее количество сделок в 2010 г. по отношению к 1970 г. возросло в 170 раз, но увеличилась 
по сравнению с 2009 г. на 6078905 сделок. 
Таким образом, повышение эффективности функционирования национальной платежной си-
стемы, а следовательно и совершенствование межбанковских расчетов, может проводиться за счет 







1) дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы национальной платежной си-
стемы и системы безналичных расчетов, тарифной политики в сфере предоставления платежной 
системой услуг пользователям; 
2) продолжение работы по модернизации программно-технической инфраструктуры АС 
МБР, формированию на территории Республики Беларусь единого расчетного и информационного 
пространства; 
3) расширение сферы применения электронного документооборота в платежной системе; 
4) поддержание параметра доступности банков к АС МБР на уровне не ниже 99,5 процента 
дневного фонда рабочего времени; 
5) отказ от практики административного влияния органов государственного управления на 
процессы формирования тарифной политики банков в области эквайринга и инкассации; 
6) повышение финансовой грамотности населения. 
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Создание и развитие свободных экономических зон (далее – СЭЗ) является перспективным 
направлением в экономической политике. Мировая практика показывает, что создание свободных 
экономических зон предусматривает более активное включение территорий в мирохозяйственные 
связи за счет расширения внешнеэкономического сотрудничества, привлечения иностранного ка-
питала на основе установления особого режима хозяйствования. 
В настоящее время порядок функционирования белорусских СЭЗ регламентируется 
Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 
территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоной. 
Так, согласно данного соглашения под свободной (специальной, особой) экономической зоной 
понимается часть территории государства-члена таможенного союза в пределах, установленных 
законодательством государства-члена таможенного союза, на которой действует особый 
(специальный правовой) режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а так 
же может применятся таможеная процедура свободной таможенной зоны. 
Республика Беларусь рассматривает СЭЗ как полигон по отработке рыночной модели развития, 
прежде всего регионов республики, привлечению иностранных инвестиций, созданию новых 
рабочих мест, ускорению научно-технического прогресса и интегрированию в мировую 
экономику [1, с. 37]. 
Кроме того создание СЭЗ в Республтке Беларусь предуматривает решение следующий задач: 
- стимулирование экспорта и импортозамещающих производств; 
- вовлечение в производственую деятельность неиспользуемого имущества, нетрадиционных 
природных ресурсов и источников энергии; 
- развитие и обеспечение эффективного использования имеющейся инженерной и 
транспортной инфраструктуры; 
- повышение загрузки имеющихся производственных мощностей. 
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